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. 71ػٛع اٌوؽ١ً، ِوعغ ٍبثك، ص  
2
اٌلاه  ، ٔلٚح اٌٛ٠جٛ كْٚ الإلٍ١ّ١خ ػٓ اٌؼلاِبد اٌزغبه٠خ ٚٔظبَ ِله٠ل،ِىبفؾخ‌عشائُ‌اٌزؼذٞ‌ػٍٝ‌ؽمٛق‌ِبٌه‌اٌؼلاِخ‌اٌزغبس٠خؽَبَ اٌل٠ٓ اٌظغ١و،  
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  غلٌّٛا ٍٝػ ػبزِ ،داهب١ٌَا هب١غ غطل ٟف ل١ٍمزٌاٚ ٞهبغزٌا شغٌا وؽبقِ ِٓ هنؾر نهبّغٌا http://www.alriyadh.com                      
علاؽلإا ـ٠هبر    18-05 -2014      10بٍ :34ك  .
2
 ،خف١ٍف و٘بِ ،خ١ى٠شِأ‌حبزف‌ت١ع‌ٟف‌ٍٞٛخ‌فرب٘‌قاشزؽإ  ،خػبٕظٌاٚ حهبغزٌا حهاىٚ ،خ١ػبٕظٌا خثبلوٌا خؾٍظِ ٓػ هلظر خ٠وٙش  حوشٔ خثبلوٌا ْٛ١ػ
 ُله1،  دٚأ ،وظِ2008، ص 8. 
3
 Pharmaceutical Security Institute, UK’s Medicines And Healthcare Prooxts Regulatory Agency , US Food And 





Source : European Commission, Op Cit, P185. 
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 European Commission ,Countrefeit Products Taxation And Customs Union, Report On EU Customs 
Enforcement Of Intellectual Property Rights, Results At The European Border. 2008,P 185. 
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Source: Harvey Bale, Pharmaceutical Countrefeiting, Issues.Trends ‌Measurement, 
WIPO/OECD, 2004 Workshop, P7. 
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، اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ اٌواثغ ؽٛي اٌؾّب٠خ اٌَّزلاِخ اٌزىٌٕٛٛع١ب‌وآٌ١خ‌ٌزؾم١ك‌ؽّب٠خ‌ِسزذاِخ‌ٌٍّسزٍٙه‌ِٓ‌الأدٚ٠خ‌اٌّمٍذح هل١خ ؽَبٟٔ، ٍِٛوخ ثوٚهح،  
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  ص ،كثبٍ غعوِ ،ٟػبمٌا هبزقِ محمد 89. 
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Source: transparency international, http://www.transparancy.org    01-05-2015    11h:34m. 
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   رغم أن لظاهرة التقليد الكثير من الآثار السلبية إذ يترتب عليها آثار وانعكاسات ضارة على صعيد 
 كما أن لها أضرارا وخيمة على صحة وسلامة الانسان والحيوان والبيئة ،الاستقرار والتجارة والاقتصاد
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، ٍٍٍَخ أؼىبسبد‌رطج١ك‌ارفبل١بد‌ِٕظّخ‌اٌزغبسح‌اٌؼبٌّ١خ‌ػٍٝ‌اٌجٍذاْ‌الاسلاِ١خ‌فٟ‌لطبػبد‌اٌضساػخ‌ٚاٌصٕبػخ‌ٚاٌٍّى١خ‌اٌفىش٠خمحمد ػج١ل محمد،   
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 أفو٠ً 52 ربه٠ـ  إٌشو  ten.ayibarala.www//:ptth، ِزبػ ػٍٝ ِٛلغ لٕبح اٌؼوث١خ اٌّظو٠خ ،‌إ٠غبث١بد‌رمٍ١ذ‌اٌؼلاِبد‌اٌزغبس٠خ محمد إثوا٘١ُ اٌَمب 
 .ك13: ٍب01      4102 أفو٠ً 82   ربه٠ـ الإؽلاع   4102
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 .  ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك 
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 .5غبٌت لبٍُ اٌظوا٠وح، ِوعغ ٍبثك، ص  
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، ٍٍطٕخ ػّبْ، 5395، ِغٍخ اٌشج١جخ، اٌؼلك ؽّب٠خ‌اٌّسزٍٙه‌رؤوذ‌ػٍٝ‌ِٛاعٙخ‌ظب٘شح‌اٌسٍغ‌اٌّمٍذح‌فٟ‌الأسٛاق اٌٙ١ئخ اٌؼبِخ ٌؾّب٠خ اٌَّزٍٙه،  






Source: ICC, BASCAP, FICCI ,CASCADE ,Counterfeiting, Piracy And Smuggling In India 
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1 بما فيه التقليد 
                                                 





 الارفبل١بد‌اٌذٌٚ١خ ِغبلاد‌اٌزطج١ك‌اٌشئ١س١خ اٌّٛضٛع  )ِغبلارٙب(ػٕبصش٘ب
افزواػبد عل٠لح ٚغ١و ِٕشٛهح  ثواءح الافزواع
 ٚطٕبػ١خ الاٍزقلاَ
ِ١ضبق ثبه٠ٌ ،اٌّؼب٘لح  رظٕ١غ
اٌلٌٚ١خ ٌٍزؼبْٚ ثشأْ ثواءاد 
 الافزواع ِؼب٘لح ثٛكاثَذ
اٌّلاثٌ ٚاٌَ١بهاد  رظبِ١ُ ىفوف١خ اٌزظبِ١ُ اٌظٕبػ١خ
 ٚالأعٙيح الاٌىزوٚٔ١خ
ارفبل١خ لا٘بٞ ،ِ١ضبق ثبه٠ٌ 
 ارفبل١خ ٌٛوبهٔٛا
اٌؼلاِخ اٌزغبه٠خ ٌٍَؼخ أٚ 
 فلِخ
ػلاِبد أٚ هِٛى ٌزّ١١ي ٍٍؼخ 
 ٚفلِخ ِؤٍَخ ِب ػٓ غ١و٘ب
ِ١ضبق ثبه٠ٌ ،ارفبل١خ  عّ١غ اٌظٕبػبد
ٚثوٚرٛوٛي ِله٠ل ،ارفبل١خ 
ٔ١ٌ ،ِؼب٘لح لبْٔٛ اٌؼلاِخ 
 اٌزغبه٠خ
رؾل٠ل ِٕشأ اٌٍَؼخ ٌٍللاٌخ ػٍٝ  اٌج١بٔبد اٌغغواف١خ




اد اٌوٚؽ١خ ػٍٝ ةاٌّشوٚ
 ٚعٗ اٌزؾل٠ل
 ارفبل١خ ٌجشٛٔخ ارفبل١خ ِله٠ل
 ِؼب٘لح ٚاشٕطٓ اٌظٕبػبد الاٌىزوٚٔ١خ اٌلل١مخ  ِٓ ٔٛع فبص 
ِقططبد اٌلٚائو 
 اٌّزىبٍِخ
اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌزغبه٠خ  الأٍواه اٌزغبه٠خ
 اٌَو٠خ
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. 961-861طلاػ ى٠ٓ اٌلْ ِوعغ ٍبثك، ص ص  











                                                 





                                                 
1
، ٔلٚح اٌٛ٠جٛ كْٚ الإلٍ١ّ١خ ػٓ اٌؼلاِخ اٌزغبه٠خ ٚٔظبَ ِله٠ل، ِىبفؾخ‌عشائُ‌اٌزؼذٞ‌ػٍٝ‌ؽمٛق‌ِبٌه‌اٌؼلاِخ‌اٌزغبس٠خؽَبَ ػجل اٌغٕٟ اٌظغ١و،   
 ك٠َّجو 80-70، اٌّىزت اٌّغوثٟ ٌٍٍّى١خ اٌظٕبػ١خ ٚاٌزغبه٠خ، اٌّغوة، )فؤَب(إٌّظّخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍٍّى١خ اٌفىو٠خ، اٌّؼٙل اٌٛؽٕٟ ٌٍٍّى١خ اٌظٕبػ١خ






Agreement on Measures to Discourage the
Importation of Counterfeit Goods "
Anticounterfeiting Code
                                                 
1
  ص ،كثبٌَا غعوٌّا ٌفٔ 6. 
2
 ص ،كثبٌَا غعوٌّا ٌفٔ  6. 
3
 َبَؽ لجػ ٟٕغٌا و١غظٌا ،خٕصشمٌا ذ١ٍمزٌاٚ ٚ بّ٘شصأ‌ٍٝػ دبصزللاا ٟٕطٌٛاص ،10،. غلٌّٛا ٍٝػ ػبزِ http://www.alyasir.com            
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. 491-191طلاػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ ِوعغ ٍبثك، ص ص  
2
 01، ِوعغ ٍبثك، ص  اٌٛطٕٟ الالزصبد ػٍٝ‌أصشّ٘ب ٚ ٚاٌزمٍ١ذ اٌمشصٕخ، اٌظغ١و اٌغٕٟ ػجل ؽَبَ  
3
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. 7 ِوعغ ٍبثك،صِىبفؾخ‌عشائُ‌اٌزؼذٞ‌ػٍٝ‌ؽمٛق‌ِبٌه‌اٌؼلاِخ‌اٌزغبس٠خ،ؽَبَ ػجل اٌغٕٟ اٌظغ١و،   
2
ٔلٚح اٌٛ٠جٛ اٌٛؽٕ١خ اٌّزقظظخ لأػؼبء اٌّؼٙل اٌمؼبئٟ  ،‌اٌصؼٛثبد‌اٌّطشٚؽخ‌فٟ‌أفبر‌ؽمٛق‌اٌٍّى١خ‌اٌفىش٠خ‌ٚ‌اٌؾٍٛي‌اٌّّىٕخ ؽَٓ اٌجلهاٚٞ، 
 .5-3ص ص  ،4002 أوزٛثو 21- 01الأهكٟٔ، ِٕشٛهاد اٌٛ٠جٛ 
3







  )ت ي س  (    د  لأدنى  مدد  ماية  ق     ملكية   فك ية  ف   تفاقية )(     د ل  قم
 سنة من تاريخ إيداع الطلب      ء ت  لا ت  ع 
 ق     مؤ ف   
   ق     م ا  ة 
.  سنة  طيلة حياة المؤلف  
. سنة بعد إتاحته للجمهور أو إنجاز ذلك العمل  :  أعمال التصوير السينمائي 
. سنة بعد إنجاز العمل  : التصوير الفوتغرافي و الفنون التطبيقية 
 سنة من نهاية السنة التقويمية التي جرى فيها تثبيت  : المؤدون ومنتجو الاسطوانات الفوتوغرافية 
  . العمل بالتسجيل ، أو حدث فيها الأداء 
. سنة من نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها البث  : البث الإذاعي 
. سنوات من التسجيل المبدئي مع التجديد المتواصل لعدد غير محدد من المرات   علامات   ت ا ية
.  سنوات على الأقل   تصاميم   صناعية
م   ات   د  ئ  
.  متكاملة 
. سنوات من تاريخ أول استغلال   سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل وإذا لم يكن التسجيل مطلوبا 
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 .21-11  ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك، ص ص  1 
2
 ربه٠ـ ،moc.cotscod.www//:ptthِزبػ ػجو اٌّٛلغ ، 3ص  ،إٔفبر‌ؽمٛق‌اٌٍّى١خ‌اٌفىش٠خ‌ٚ‌اٌصؾخ‌اٌؼبِخؽَبَ اٌل٠ٓ ػجل اٌغٕٟ اٌظغ١و، 







                                                 
1
European Commission, Anti-Counterfeiting Trade Agreement Consolidated Text Public 
Predecisional/Deliberative Draft, 3 December 2010,    http://trade.ec.europa.en/    30-05-2014  10h:32m.  
2
 European Commission ,"Joint Statement OnThe Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) From All 





-  European Commission , "Joint Statement On The Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
(ACTA) From All The Negotiating Partners Of The Agreement , Op Cit. 
- European Commission, Anti-Counterfeiting: EU, US And Others Meet In Washington To 
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 European Commission ,Joint Statement On The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) From All 
The Negotiating Partners Of The Agreement,op cit. 
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 David Meyer, ACTA To See Euro Vote In June As Delay Averted,  28 March 2012 http://www.zd.net.co.uk.  
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 كثبٌَا غعوٌّا ٌفٔ . 
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 ،ػٓ ضشوبد‌اٌصٕبػخ‌اٌؼبٌّ١خ‌رؼزشف‌ثذٚس‌الإٔزشثٛي‌اٌشائذ‌فٟ‌رٕس١ك‌ػٍّ١بد‌ِىبفؾخ‌اٌسٍغ‌اٌّمٍذح‌فٟ‌أِش٠ىب‌اٌغٕٛث١خ  ِٛلغ اٌشوؽخ اٌلٌٚ١خ،  1 
 3102-40- 82      .   ra/tni.lopretni.www//:ptthؽو٠ك اٌّٛلغ  
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  4102-50-01  ربه٠ـ الإؽلاع smotsuC/as.vog.smotsuc.www//:ptth ِٛلغ اٌغّبهن اٌَؼٛك٠خ ٔملا ػٓ ِٕظّخ اٌغّبهن اٌؼبٌّ١خ، 
  ك03:ٍب21
2
 ك13:ٍب61   4102-60-81  ربه٠ـ الإؽلاع     swen/smutsuc/gro.ocw.www//:ptth ِٛلغ ِٕظّخ اٌغّبهن اٌؼبٌّ١خ 












                                                 
 ربه٠ـ  الإؽلاع       swen/ smotsoc/gro.ocw.www//:ptthػٓ ؽو٠ك اٌّٛلغ     ،سسبٌخ‌ِٕظّخ‌اٌغّبسن‌اٌؼبٌّ١خ‌ِٕظّخ اٌغّبهن اٌؼبٌّ١خ،   1
 . ك23:ٍب51     0102-3-02
 ، ِلافٍخ ػّٓ ِؤرّو اٌزغبهح اٌؼوث١خ اٌج١ٕ١خ ٚاٌزىبًِ ّٔٛرط‌رسٙ١لاد‌اٌزغبسح‌ٚدٚسٖ‌فٟ‌إصاٌخ‌اٌؼمجبد‌غ١ش‌اٌغّشو١خ‌ٌٍزغبسح ػّو ٍبٌّبْ، 2







                                                 
1
،ِلافٍخ ػّٓ إٌّزلٜ اٌؼوثٟ اٌضبٌش ٌّىبفؾخ اٌغش اٌسٍطبد‌اٌّؾٍ١خ‌فٟ‌اٌذٚي‌اٌؼشث١خ‌ٚ‌دٚس٘ب‌اٌشلبثٟ‌ػٍٝ‌اٌّؾزٜٛ‌الاصٍٟ‌ٚ‌اٌزمٍ١ذٚه،ًمحمد آٌ 
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 ..42-32، عٕ١ف ،ص ص 054 )A(ِٕشٛهاد اٌٛ٠جٛ هلُ    ،ِب‌ٟ٘‌اٌٍّى١خ‌اٌفىش٠خاٌٛ٠جٛ،  
2
 ٍجزّجو 61، ٍٍٍَخ الاعزّبػبد اٌضبِٕخ ٚالأهثؼْٛ، ِٕشٛهاد اٌٛ٠جٛ، عٕ١ف، 5102-0102خطخ‌اٌٛ٠جٛ‌لاسزشار١غ١خ‌ٌلأعً‌اٌّزٛسظ‌ أِبٔخ اٌٛ٠جٛ،  
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   ص ص،كثبٍ غعوِ ،ًهبٕش ة ٓف١زٍ7-8 .
2
 Adrian Harris, Guide Orgalime Combattre La Contrefaçon Avec Le Soutien De La Commission Européenne, 
Publication De  La Commission  Européenne, 2001, P 21 . 
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.  ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك1
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 أوزٛثو 3- ٍجزّجو42،9/34/A ِٕشٛهاد اٌٛ٠جٛ ٍٍٍَخ الاعزّبػبد اٌضبٌضخ ٚالأهثؼْٛ، عٕ١ف،‌،‌لجٛي‌اٌّشالج١ٓ، عّؼ١بد اٌلٚي الأػؼبء فٟ اٌٛ٠جٛ1
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   ،ٌْٕٛا وطبٔ ناوثبٙز٠بّؽ‌ًجسٚ‌ب٘ساشضأٚ‌خ٠سبغزٌا‌خِلاؼٌا‌ذ١ٍمر ص خ٠وىفٌا خ١ىٌٍّا قٛمؽ خ٠بّؾٌ ٟثوؼٌا كبؾرلاا ،24 
2
 Frid Jordan, Martin Kutter,,Identifying Counterfeit Medicines With Industry Techonologies, Pharmaceutical 






- Frid Jordan, Martin Kutter,Op Cit, P 3. 
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 Adrian Harris,Op Cit, PP 19-20  
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‌( Un code à barres ou code-barres)
Source : Sébastien Ajagamelle et Nathalie Riviere, Op Cit. 
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 Sébastien Ajagamelle Et  Nathalie Riviere ,Procédés Anti-Contrefaçon : Nouvelles Technologies Et 
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كهاٍبد ِٕطمخ  ، اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ اٌقبٌِ لأثؾبس اٌؾظ ٌٍزؼشف‌ػٍٝ‌اٌؾغبط‌)DIFR(،‌اسزخذاَ‌أٔظّخ‌اٌشلبلبد‌اٌزو١خ‌ محمد ِٕٙلً ٚآفوْٚ 
 .5102-50-81، الاؽلاع 3002   ربه٠ـ إٌشو ػبَ moc.iwahsnim.www//:ptthاٌغّواد، ػجو ِٛلغ إٌّشبٚٞ ٌٍلهاٍبد ٚالأثؾبس 
‌‌mth.margoloh/moc.skrowffutswoh.ecneics//:ptthاٌّٛلغ اٌزؼٍ١ّٟ ٌٍف١ي٠بء، ػجو ،  اٌزصٛ٠ش‌صلاصٟ‌الأثؼبد‌اٌٌٙٛٛغشافٟ ؽبىَ فلاػ ٍ١ه، 2
 ك32: ٍب81   4102-50-51 ربه٠ـ الإؽلاع  .3، ص 7002-70-70ربه٠ـ إٌشو 
3
  anablebaniez/moc.enilnoananek//:ptth  اٌّووي الاٍزشفبئٟ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ػٓ ؽو٠ك اٌّٛلغ اٌٌٙٛٛغشاَ، ى٠ٕت  محمد هشبك اٌجٕب،  








RFID Radio Frequency Identification (RFID
                                                 
1
 محمد ،ُ١٘اوثا ،َاوغٌٌٛٛٙا  وجػ غلٌّٛا http://scienceshop1.blogspot.com  
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1خؼثٛل ٌ١ٔأ  ،خ٠دبٌّا‌خجسٛؾٌا‌خّظٔأٚ‌ءب١ضلأا‌دبىجض‌ٌٝإ‌خ١ّلشٌا‌دبٔب١جٌا‌دبىجض‌ِٓخٍغِ ّٓػ خٌبمِ ،  Communications of the Arab 
Computer Society  كلؼٌا ،1 دٚأ  ،2011 ص ،2. 
2
 Organisation De Coopération Et De Développement Economique(OCDE), RFID Identification Par 
Radiofréquence, Réunion Ministérielle De l’OCDE Le Futur De L’économie Internet, Séoul, Corée, 17-18 Juin 
2008, P 109. 
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Source : Organisation De Coopération Et De Développement  Economique(OCDE), Op Cit 
,P32. 
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 BABBLE TAG 
Bubble Tag
                                                 
1
 Michel Alberganti, RFID Attention Aux  Dérives, Dossier :Décurité Et  RFID,  CNIS Mag N°01 ,Octobre 2008, 
P 20. 
2
  ْٚوفآٚ ًلِٕٙ محمدكثبٍ غعوِ ،. 
3
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   .هعغ ٍبثكَ ، رمٕ١خ اٌفمبػخ 
2
ِغٍخ ِمبهثبد، عبِؼخ ،‌  gaT elbbaBدساسخ‌ػلاِخ‌-‌دٚس‌اٌزمٕ١بد‌اٌزىٌٕٛٛع١خ‌فٟ‌ِؾبسثخ‌ظب٘شح‌رمٍ١ذ‌الأدٚ٠خ  هل١خ ؽَبٟٔ، ٍِٛوخ ثوٚهح،  
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-81  ربه٠ـ الإؽلاع  moc.harizajla.www//:ptth،  ِزبػ ػجو اٌّٛلغ أّ٘١خ‌عّؼ١بد‌ؽّب٠خ‌اٌّسزٍٙه‌فٟ‌ظً‌رضا٠ذ‌اٌغص‌ػبٌّ١ب. أؽّل اٌٙ١ضُ،ا 
 ك 65: ٍب01   4102-20
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1
 كثبٌَا غعوٌّا ٌفٔ  .
2
 Chamber Of Commerce,International Trade Administration, Top 10 Ways ‌To ‌Protect Yourself From ‌
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 .41، ص7002كاه اٌقٍلٚٔ١خ، اٌغيائو،  ،اٌزغشثخ‌اٌغضائش٠خ‌فٟ‌رٕظ١ُ‌اٌزغبسح‌اٌخبسع١خ‌ِٓ‌اؽزىبس‌اٌذٌٚخ‌إٌٝ‌اؽزىبس‌اٌخٛاظ  ػغخ اٌغ١لاٌٟ،  
2
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 .54اٌّوعغ اٌَبثك،  ص  ٔفٌ  
2
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1
ص ، 5002عبٔفٟ  ،اٌضبِٓثَىوح، اٌؼلك  ف١ؼو محمد عبِؼخ، الإَٔبٔ١خ اٌؼٍَٛ  ِغٍخ،ٔظشح‌ػبِخ‌ػٍٝ‌اٌزؾٛلاد‌الالزصبد٠خ‌فٟ‌اٌغضائش ووثبٌٟ ثغلاك،  
. 95
2
 فوع رقط١ؾ الزظبكٞ، عبِؼخ  غ١و ِٕشٛهح، ِنووح كوزٛهاٖ-ؽبٌخ‌اٌغضائش–‌اٌخٛصصخ‌ٚدٚس٘ب‌فٟ‌اٌزّٕ١خ‌الالزصبد٠خ‌ ٍِٛٝ ٍؼلاٚٞ، 
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 .92-82ص ص   ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك، 
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1
، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ كٌٚخ فٟ اٌؼٍَٛ الالزظبك٠خ غ١و ِٕشٛهح ، عــــبِؼخ إٌّظّخ‌اٌؼبٌّ١خ‌ٌٍزغبسح‌ٚإٌظبَ‌اٌزغبسٞ‌اٌؼبٌّٟ‌اٌغذ٠ذ   ثٓ ِٛ ٍٝ وّبي،  








                                                 
 .331 ، ص 8002الأهكْ، كاه اٌؾبِل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ،)اٌزغشثخ‌اٌغضائش٠خ‌(الإصلاػ‌الالزصبدٞ‌ٚ‌س١بسخ‌اٌزطغ١ً‌ ، ِلٟٔ ثٓ شٙوح  1
2
، ِنووح كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح لَُ اٌؼٍَٛ الالزظبك٠خ، عبِؼخ اٌغيائو، ٌس١بسخ‌اٌّبٌ١خ‌ٚدٚس٘ب‌فٟ‌رؾم١ك‌اٌزٛاصْ‌الالزصبدٞا كهٚاٍٟ َِؼٛك، 
 .373، ص 6002-5002
3












                                                 
أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ كٌٚخ فٟ اٌؼٍَٛ الالزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌزَ١١و  ،‌إٌّظّخ‌اٌؼبٌّ١خ‌ٌٍزغبسح‌ٚا٢صبس‌اٌّشرمجخ‌ػٍٝ‌اٌذٚي‌إٌبِ١خ‌ؽبٌخ‌اٌغضائش شبِٟ هش١لح،1










                                                 
1
 ، يبّو ٍٝ ِٛ ٓث   ،كثبٍ غعوِ   ص ص430-431. 
2
 Chaib Baghdad, L’économie Algérienne Entre Les Défis Internes Et Les ‌Perspectives  Internationales , 
Colloque National :  L’économie  Algérienne Dans Le 3eme Millénaire ,Blida21-22Mai 2002  ,P2. 
3
 ،كٛؼَِ ٍٟاٚهك  كثبٍ غعوِ ،ص  375. 
4
 ، يبّو ٍٝ ِٛ ٓث   ،كثبٍ غعوِ   ص ص430-431. 
5










                                                 
 .673ص  ِوعغ ٍبثك ،  كهٚاٍٟ َِؼٛك، 1 
2
. 161 شبِٟ هش١لح، ِوعغ ٍبثك، ص  
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 % َٔجخ اٌزغ١و‌)وّ١خ (ؽغُ اٌٍَغ اٌّمٍلح‌إٌَٛاد
|||  426.906 2002

















 Contrefaçon, Bilan 2007, 2010, 2011,2013 , http://www.almanach-dz.com/index     17-06-2015   






























‌‌ٓ١صٌا26.32 35.71 60.60 75.40 94.44 
‌حذؾزٌّا‌خ١ثشؼٌا‌داسبِلإا34.21 14.28 18.18 2.91 - 
‌ب١ٌبط٠إ- 14.28 - - - 
‌شصِ2.63 - - - - 
‌ظٔٛو‌ظٔٛ٘10.53 7.14 3.03 4.53 - 
‌بسٔشف10.53 7.14 6.06 - - 
‌شغ١ٌٕا - 6.06 - - 
‌ب١وشر7.89 - 3.03 - 5.56 
‌ب٠سٛو2.63 - - 3.11 - 
‌ب١ٔبجسا2.63 - - - - 
‌ب١ٔبط٠شث2.63 - - - - 
‌ب١س١ٔٚذٔإ- 7.14 - - - 
‌ٍٟ١طٌا- 7.14 - - - 
خ١ثٕٛغٌا‌ب٠سٛو‌- 7.14 - - - 
اذٔلا٠بر‌- - 3.03 - - 
 
 La Direction Générale Des Douanes, Modalités D’intervention De L’administration Des 
Douanes En  Matière De Répression de La Contrefaçon, Le jour D’étude de  La Contrefaçon 
du Marque Commerciale En Algérie, Bordj Bou Arreridj, Alger, 20-12-2010 , P 21. 

















 أ َ ،
   http://www.elmihwar.com/index.php/economie/item/5802-700      ‌‌




‌ٓ١صٌا45.71 64.28 72.72 84.64 94.44 
‌حذؾزٌّا‌خ١ثشؼٌا‌داسبِلإا8.57 - 3.03 - - 





‌ظٔٛو‌ظٔٛ٘- 7.69 3.03 - - 
‌بسٔشف14.29 7.69 6.06  -- 
‌شغ١ٌٕا - -6.06 4.53 - 
‌ب١وشر-  -6.06  -3.56 
‌ب١س١ٔٚذٔإ -7.69  - -- 
خ١ثٕٛغٌا‌ب٠سٛو‌ --  -1.04 - 
ْبثب١ٌا‌5.71 - - - - 
اذٔلا٠بر‌ - -3.03  -- 
ب١ٔبٌّأ‌11.43 - - - - 
 La Direction Générale Des Douanes, Modalités D’intervention De L’administration Des 








2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 دإٛسٌا 
%‌‌غٍسٌا‌‌‌‌‌خ١ػٛٔ 
63.83 / 57.4 / 29,74 81.85 30.86 57 66 ً١ّغزٌا‌داِٛ 
22.07 19.22 30.13 / / / 0.14 خ٠زؽلأا‌ٚ‌سثلاٌّا 
/ 51 / / 40,75 / 30.68 / / شئبغس 
/ 10.60 0.81 11.85 0.12 10.24 12.25 28 23 سب١غ‌غطل 
/ 4.17 / 0,59 / / 2.5 2 خ١ئازغ‌داِٛ 
6.72 / / 52.91 3.24 2.34 13,45 9 3.6 ‌خ١ٌضِٕٚشٙو‌ٚ‌خ١ئبثشٙو‌‌داٚداخ١ٌآ‌ٚ 
/ 6.01 / / / / / 2 2.7 خ١ؼّس‌حضٙعأ،ٛ٠ذ١ف 
/ 3 / / / / / 1.5 2.7 ٌٟ٢ا‌َلاػلإا‌حضٙعأ 
/ / 3.46 / 4.03 / 3.77 / / خ٠ذ٠ذؽ‌داِٛداٚدشخ‌ٚ‌ 
/ / / / 0.68 1.75 / / / ٜشخأ‌دبغزِٕٚ‌خ٠صبغ‌ْاشفأ‌
/ 6 / 35.24 / / / / / خ١ضب٠س‌دبغزِٕ‌
7.38 0 8.2 0 20.85 3.82 8,85 0 0 داٌّٛا‌ٟلبث‌ٓ١ث‌‌قشفزِ‌ٟلبجٌا 
- Direction Générale De la Sécurete Nationale, Direction De La Police Judiciaire, Sous Direction 
De La Police Scientifique Et Technique, Etude Du Phénomène De La Contrefaçon Et De La 
Falsification Dans Les ‌Domaines Industriels, Alger, Janvier 2007,P13. 
- Direction De Lutte Contre La Fraude, La Contrefaçon En Algérie, 2007 ,P4. 
- Yasmine Ferrou, Contrefaçon: Quelle Riposte Face A La Déferlante, Economia, Revue De 
L'économie Et De La Finance, N°5, Novembre 2007, P24 
- خٕربث عوف ،نهبّغٌا خؾٍظِ فوؽ ِٓ خِلمِ دبٍِٛؼِ. 





                                                 
1
 عو٠لح الأٔجبء اٌغيائو٠خ ٔملا ػٓ عو٠لح  ٔشو فٟ  اٌّمٍذح‌ٚغ١ش‌اٌصؾ١خ اٌزؾض١ش‌لأطلاق‌اٌؾّلاد‌اٌزؾس١س١خ‌ٌّؾبسثخ‌إٌّزغبد،  ٍٙبَ ؽٛاً 
 ك13: ٍب9  4102-20-30ربه٠ـ الإؽلاع   )9002-10-13   ربه٠ـ إٌشو  moc.sseriazajd.www//:ptth ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ   ٌؾٛاها
2
 . ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك 
3












                                                 
1
 ، ربه٠ـ 7، ٠ِٛ١خ اٌقجو، طفؾخ رؾم١مبد اٌقجو اٌىجوٜ، اٌظفؾخ ،‌سغُ‌اٌٛفشح‌اٌّبٌ١خ‌اٌغضائش٠ْٛ‌ث١ٓ‌فمش‌صاؽف‌ٚاسزذأخ‌ِزضا٠ذح ؽف١ع طٛاٌ١ٍٟ 










                                                 
1
 .ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك  
2
 ٠ِٛ١خ الأٔجبء اٌغيائو٠خ ٔملا ػٓ ٠ِٛ١خ  ٔشو فٟاٌّمٍذح‌ٚغ١ش‌اٌصؾ١خ،‌ اٌزؾض١ش‌لأطلاق‌اٌؾّلاد‌اٌزؾس١س١خ‌ٌّؾبسثخ‌إٌّزغبد ، ٍٙبَ ؽٛاً  
 ك21:ٍب9     4102-10-03،  ربه٠ـ الإؽلاع 9002-10-13    ثزبه٠ـ moc.sseriazajd.www//:pth ػجو اٌّٛلغ  اٌؾٛاه
3





Transparancy International, Country Report:Algeria,  http://www.transparancy.org  20-05-






  ؽ١ش أْ:ضؼف‌اٌزؼبْٚ‌ث١ٓ‌أصؾبة‌اٌؼلاِبد‌ِٚصبٌؼ‌اٌغّبسن 
 ٠َبُ٘ فٟ إػبلخ
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‌0571ػٍٝ‌ِب‌ل١ّزٗ‌ ‌،ِبف١ب‌اٌزٙش٠ت‌اسزٌٛذ‌ثبٌزمٍ١ذ ثبٌغضائش ضشوزب‌ِٛرٛسٚلا‌ٚإ٠ش٠ىسْٛ‌رغبدساْ‌سٛق‌اٌٙبرف‌إٌمبي،  ػجل اٌٛ٘بة ثٛووٚػ  
   moc.sseriazajd.www//:ptth،ػجو اٌّٛلغ الإٌىزوٟٚٔ ٌشوٚق اٌ١ِٟٛا  ػجو ٠ِٛ١خ الأٔجبء اٌغيائو٠خ ٔملا 9002-40-51ٔشو ثزبه٠ـ  ، ٍِ١بس
  ك41: ٍب01  4102-20-81ربه٠ـ الإؽلاع  
2
.  فوع ثَىوح،  اٌغّبهن ِل٠و٠خ ألَبَ  ِمبثٍخ ِغ َِؤٌٚ١ٓ فٟ ِظٍؾخ 
3
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 .m34: h2    5102-40-02    zd.idna.www//:ptth  
                                                 
1
ئغٙب ٍٚجً ِؾبهثزٙب، ا وٍّخ اٌَ١ل ٚاٌٟ ثوط ثٛػو٠و٠ظ أصٕبء افززبػ اٌ١َٛ اٌلهاٍٟ ؽٛي ظب٘وح رمٍ١ل اٌؼلاِبد اٌزغبه٠خ فٟ اٌغيائو ِظب٘و٘ب ٔذ 
ك 23: ٍب9   5102-10-42 ربه٠ـ الإؽلاع  zd.vog.abbecremmocd.www//:ptthِل٠و٠خ اٌزغبهح ثوط ثٛػو٠و٠ظ ػجو اٌّٛلغ 
2
‌0571ػٍٝ‌ِب‌ل١ّزٗ‌ ‌،ِبف١ب‌اٌزٙش٠ت‌اسزٌٛذ‌ثبٌزمٍ١ذ ثبٌغضائش ضشوزب‌ِٛرٛسٚلا‌ٚإ٠ش٠ىسْٛ‌رغبدساْ‌سٛق‌اٌٙبرف‌إٌمبي،  ػجل اٌٛ٘بة ثٛووٚػ  
 .، ِوعغ ٍبثكٍِ١بس










                                                 
1
 La Direction Technique Chargée De La Comptabilité Nationale, Evolution Des Echanges Exterieurs de 















                                                 
1
  ربه٠ـ الإؽلاع  zd.xeglaner.www//:ptth  اٌٍّف اٌظؾفٟ  اٌقبص ثبٌٍمبء اٌنٞ عّغ إؽبهاد لطبع اٌزغبهح ثّمو أٌغبوٌ، ػٓ ؽو٠ك اٌّٛلغ  
ك 24:ٍب81   5102-50-91
2
، هٍبٌخ كوزٛهاٖ  فٟ اٌؼٍَٛ الالزظبك٠خ رقظض الزظبك اٌزّٕ١خ،غ١و ِٕشٛهح ، عبِؼخ أثٟ ِمبسثخ‌الزصبد٠خ‌ٌٍزٙش٠ت‌ثبٌغضائش  ثٛؽبٌت ثوا٘١ّٟ،   
. 85، ص 2102-1102ثىو ثٍمب٠ل، رٍَّبْ، 
3
  ػجو اٌّٛلغ 0102 ٍجزّجو71 ٔشو ثزبه٠ـ ‌ٍِ١بس‌دٚلاس‌سٕٛ٠ب،1.1‌اٌجضبئغ‌اٌّمٍّذح‌رىجّذ‌اٌغضائش‌وبًِ اٌش١واىٞ،  






                                                 
  اٌسٍغ‌اٌّسزٛسدح ‌ٍِ١ْٛ‌دٚلاس‌سٕٛ٠ب‌ٌٍخبسط‌ثسجت‌اٌغص‌فٟ‌ل١ّخ052رٙش٠ت‌،ػجل اٌٛ٘بة ثٛووٚػ1 
 فٟ ٠ِٛ١خ الأٔجبء اٌغيائو٠خ 0102-10-03ٔشو ثزبه٠ـ  ٔطبطٙب‌ٔؾٛ‌ِٕبطك‌اٌزجبدي‌اٌؾش‌٘شثب‌ِٓ‌اٌشسَٛ‌اٌغّشو١خ،‌ أٌف‌ضشوخ‌اسز١شاد‌رؾٛي 32
 ك83:ٍب71  4102-30-81 ربه٠ـ الإؽلاع  moc.sseriazajd.www//:ptth ِزبؽخ ػجو اٌّٛلغ  اٌشوٚق اٌ١ِٟٛ ٔملا ػٓ
2





                                                 
1
 فٟ ٠ِٛ١خ الأٔجبء اٌغيائو٠خ ٔملا ػٓ ٠ِٛ١خ اٌَّبء  ػجو اٌّٛلغ 7002 - 01 - 03، ٔشو ثزبه٠ـ  اٌص١ٕ١ْٛ‌٠مزؾّْٛ‌الأسٛاق‌فٟ‌ظشف‌ل١بسٟ  
. ك03:ٍب9   4102- 20-03  ربه٠ـ الإؽلاع  moc.sseriazajd.www//:ptthالإٌىزوٟٚٔ 
2





Source : Jean-Pierre Taing, L’immigration chinoise à Alger : l’émergence d’une place 
marchande à Bab Ezzouar ?, Études sur le Monde Arabe et la Méditerranée , Les Cahiers 
d’EMAM, CITERES 2015, http://emam.revues.org/934  
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 عٛ٠ٍ١خ 13، 3771طفؾخ اٌؾلس، اٌؼلك  ، ٠ِٛ١خ إٌٙبه،3102‌ٍِ١ْٛ‌دٚلاس‌ػٍٝ‌أٌؼبة‌الأطفبي‌خلاي‌اٌسذاسٟ‌الأٚي‌ٌــ51أفبق‌  هاػ١خ شب٠ذ،  
 .4، ص 3102
2
اٌ١َٛ اٌلهاٍٟ ؽٛي ظب٘وح رمٍ١ل اٌؼلاِبد اٌزغبه٠خ فٟ اٌغيائو، ِل٠و٠خ اٌزغبهح ٌٛلا٠خ ثوط اٌزمٍ١ذ‌ٚ‌آصبسٖ،‌ِظٍؾخ اٌغٛكح ٌّل٠و٠خ اٌزغبهح ،   






                                                 
1
 كثبٌَا غعوٌّا ٌفٔ  ص ،2. 
2






United States Trade Représentative ((USTR
                                                 
1
   ،خِٕآ ذِبطذ١ٍمزٌا‌خّ٠شع‌ِٓ‌خ٠سبغزٌا‌خِلاؼٌٍ‌خ١ئاضغٌا‌خ٠بّؾٌا ،خ١ٔٛٔبمٌاٚ خ٠كبظزللاا ٍَٛؼٌا َُل ، خ١ٔبَٔلااٚ خ١ػبّزعلاا دبٍاهلٌٍ خ١ّ٠كبولأا ،
 كلؼٌا13 ٟفٔبع ،2015ص ،91. 
2
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‌3102-11-72،‌ٔطش‌فٟ‌٠ِٛ١خ‌إٌٙبس‌٠َٛ‌‌‌سٕٛاد01‌ثبٌّبئخ‌ِٓ‌ؽصصٗ‌فٟ‌اٌسٛق‌فٟ‌ظشف‌03أس‌٠خسش‌إٌٝ‌غب٠خ‌.سٟ.اٌزمٍ١ذ‌عؼً‌ِغّغ‌ثٟ   
د‌43:سب1‌‌‌4102-20-81‌‌‌ربس٠خ‌الإطلاع‌647142/swen_airegla/ra/moc.enilnorahanne.www//:ptth  ِزبػ‌ػٍٝ‌اٌّٛلغ‌الإٌىزشٟٚٔ‌
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  ٔشو ثزبه٠ـ lmth.85571swenairegla/ten.semitairegla.www//:ptth‌ػبصّخ‌اٌسٍغ‌اٌّمٍّذح‌فٟ‌اٌغضائش،"‌‌اٌطؾطبؽخ،وبًِ اٌش١واىٞ  
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  ٔملا ػٓ 1102-30- 10ٔشو  فٟ ٠ِٛ١خ الأٔجبء اٌغيائو٠خ  ثزبه٠ـ  ، رشاعغ‌ػٓ‌الاسزضّبس‌فٟ‌اٌغضائش‌ثسجت‌رمٍ١ذ‌ِٕزٛعٗ'‌اٌّشاػٟ'ِغّغ‌  ،ِغ١ل  
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 9002-40-51 ٔشو ث١ِٛ١خ الأٔجبء اٌغيائو٠خ ثزبه٠ـ  ثبٌغضائش ضشوزب‌ِٛرٛسٚلا‌ٚإ٠ش٠ىسْٛ‌رغبدساْ‌سٛق‌اٌٙبرف‌إٌمبي،‌ ػجل اٌٛ٘بة ثٛووٚػ  
 ِملا ػٓ اٌشوٚق اٌ١ِٟٛ
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 ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ ، 0102اٌغيائو ، ف١فوٞ . ِىبفؾخ‌اٌزمٍ١ذفٟ‌ِ١ذاْ‌دٚس‌اٌطشطخ‌ اٌّظٍؾخ اٌٛلائ١خ ٌٍشوؽخ اٌمؼبئ١خ،  
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 .302-202، ص ص 0102 ،اٌغيائو، اٌغضائش٠خ اٌخبسع١خ‌اٌزغبسح إعشاءاد دٌ١ًاٌقبهع١خ ،  اٌزغبهح ٌزول١خ اٌٛؽٕ١خ اٌٛوبٌخ 
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. اٌّوعغ اٌَبثكٔفٌ ا 
، ٠زؼٍك ثؼلاِبد اٌّظٕغ ٚاٌؼلاِبد اٌزغبه٠خ 6691 ِبهً ٍٕخ 91 اٌّٛافك 5831 مٞ اٌمؼلح ػبَ 72 ِؤهؿ فٟ 75 – 66ِو هلُ الأ  2
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 .402ِوعغ ٍبثك، ص : اٌقبهع١خ اٌزغبهح ٌزول١خ اٌٛؽٕ١خ اٌٛوبٌخ 
2
 اٌّزؼٍك ثبٌؼلاِبد، ،ٍٍٍَخ  لبْٔٛ 3002 ٠ٌٛ١ٛ 91 اٌّٛافك ٌـ 4241 عّبكٜ الأٌٚٝ  ػبَ 91  اٌّؤهؿ فٟ 60-30 ِٓ ِٓ الأِو هلُ 23  اٌّبكح  
 . 401اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚاٌظٕبػ١خ، كاه ثٍم١ٌ ، اٌغيائو،   ص
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  ص ،كثبٍ غعوِ ،خِٕآ ذِبط  91. 
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 75ص ِوعغ ٍبثك  فبػٍٟ إكه٠ٌ ، 
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، ِلافٍخ ػّٓ طشق‌اٌزؼذٞ‌ػٍٝ‌ؽمٛق‌اٌٍّى١خ‌اٌفىش٠خ‌راد‌اٌؼلالخ‌ثبٌزغبسح‌ٚدٚس‌اٌغّبسن‌اٌغضائش٠خ‌فٟ‌ِؾبسثزٙب ػّبه ؽٙواد، أمحمد ثٍمبٍُ،  
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، اٌ١َٛ اٌلهاٍٟ ؽٛي ظب٘وح رمٍ١ل اٌؼلاِبد اٌزغبه٠خ فٟ اٌغيائو، ِظب٘و٘ب أٍجبثٙب ٍٚجً دٚس‌ٚصاسح‌اٌزغبسح‌فٟ‌ِؾبسثخ‌اٌزمٍ١ذ،‌  ٍف١بْ فو٠ش 
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اٌ١َٛ اٌلهاٍٟ ؽٛي ظب٘وح رمٍ١ل اٌؼلاِبد اٌزغبه٠خ فٟ اٌغيائو، ِظب٘و٘ب أٍجبثٙب ٍٚجً  ، ِؾبضشح‌ؽٛي‌عشَ‌رمٍ١ذ‌اٌؼلاِخ‌اٌزغبس٠خ شبفؼٟ ثش١و،  
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 29 طبِذ إِٓخ، ِوعغ ٍبثك، ص 
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، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزّٕ١خ الإكاه٠خ، ، .، ٔلٚح ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚ اٌغش اٌزغبهٞالاػلاَ‌ٚ‌ؽّب٠خ‌اٌّسزٍٙه‌فٟ‌ظً‌اٌّزغ١شاد‌الالزصبد٠خؽّٛك اٌجق١زٟ،  
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 2102خلال العام  187
، وتتعرض جميع السلع للتقليد من السلع ذات العلامات التجارية 3102 ألفا خلال عام 873و 
المرموقة إلى السلع العادية و
أما 



































































































































































، الارؾبك اٌؼوثٟ رمٍ١ذ‌اٌؼلاِخ‌اٌزغبس٠خ‌ٚأضشاس٘ب‌ٚسجً‌ؽّب٠زٙبثوان ٔبطو إٌْٛ،  
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 21 اٌؾًّ اٌغ١و ِوغٛة ثواى٠ً 8991‌.ؽجٛة‌ِٕغ‌اٌؾًّ_‌
 021 ٍ٘غ وج١و ثواى٠ً 8991‌.دٚاء‌الإ٠ذص_‌
 01 ِٛد ثواى٠ً 8991 rucordnaدٚاء‌_‌
 000291 ِٛد اٌظ١ٓ 1002‌.ف١بعشا_‌
 ػٍٝ اٌقؾ غ١و ِؾلك اٌظ١ٓ 1002‌.أدٚ٠خ‌ِغطٛضخ_‌
اٌٛلا٠بد  0002‌mitsoeSدٚاء‌_‌
 اٌّزؾلح 
 ثؼغ اٌّوػٝ  رٛهَ ٚ ؽفؼ
  ِٛرٝ 0052 ِٛد  إٌ١غو 5991‌.ٌمبػ‌إٌزٙبة‌اٌسؾب٠ب_
 72 )ثبٌغ١ٓ(ِٛد ف١زٕبَ 7991‌.أدٚ٠خ‌ِزٕٛػخ_‌
 003 )أؽفبي (ِٛد ف١زٕبَ 7991‌ثٛدسح‌أطفبي‌_‌
 03 ِٛد إٌٙل 8991‌دٚاء‌ِضبد‌ٌٍسؼبي_‌
 98 ِٛد ٘ب٠زٟ 5991‌دٚاء‌ِضبد‌ٌٍسؼبي_‌
 03 ِٛد وّجٛك٠ب 9991‌دٚاء‌ِضبد‌ٌٍّلاس٠ب_‌

















 22 ِٛد هٍٚ١ب -‌akdoV_ 
 1 ِٛد ِظو 6991 eniW_
 1 ػّٝ ثو٠طبٔ١ب 9991 akdoV_ 
 ػشواد ِٛد اٌظ١ٓ - reeB_‌











 2 ِوع 2 0002‌limafnE_‌











 غ١و ِؾلك طلاع اٌظ١ٓ ‌سغبئش_‌
 011 ؽٛاكس-رؼطً أ-َ-ٚ 8991‌لطغ‌غ١بس‌اٌس١بساد
 :ِٓ إػلاك اٌطبٌجخ ثبلاػزّبك ػٍٝ: اٌّظله
 .051p,tiC pO ,8002 DCEO, -
 lanoitanretni étimoc ,eticilli éhcram ts xuaf : noçafertnoc ,serèitnorf snas sneicamrahP -
 .32p ,stnemacidém ed
 .11p, tiC pO, noitarobalé’l ruop PIF al ed erdac tnemucoD -
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PO Box 578, High Wycombe Buckinghamshire, HP11 1YD United Kingdom 
Tel: +44 (0) 1494 449165 
Fax: +44 (0) 1494 465052 
- American Public Health Association 
(Injury Control & Emergency Health Services) 800 I St., N.W. Washington, D.C. 20001-3710 
Tel: 202 777-APHA 
Fax: 202 777-2534 
www.apha.org  
- Beijing Dahai Consultants - Wang Hai- China's Ralph Nader 
http://www.csmonitor.com/durable/2000/01/25/fpls5-csm.shtml  
www.csmonitor.com/durable/2000/01/25/p155.htm  
- Car Fax; Tel: 518 348-1042 
email: Garen@carfax.com  
- Coalition for Intellectual Property Rights - Russian www.cipr.org  
- Commerce Department; 
Herbert C. Hoover Bldg. 14th & Constitution Aves. Washington, D.C. 20230 
Tel: 202 482-2000 
www.doc.gov  
- National Science Academies (National Science Foundation) 
2101 Constitution Ave., N.W. Washington, D.C. 20418 
Tel: 202 334-2000 
Fax: 202 334-2158 
www.national/academies.org  
- US Consumer Products Safety Commission 
Headquarters: U.S. Consumer Product Safety Commission Washington, D.C. 20207-0001 
Address: 4330 East West Highway Bethesda, MD 20814-4408 
Tel: 301 504-6816 
Fax: 301 504-0124 and 504-0025 
email: info@cpsc.gov 
Web: http://www.cpsc.gov     
- US Food and Drug Administration 
5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857-0001 
Tel: 1 888 INFO-FDA (1-888-463-6332) 
www.fda.gov  
- GACG Global Anti-Counterfeiting Group 
16 rue de la Faisanderie 75116 Paris, France 
Attn: Mrs. Elisabeth Ponsolledes Portes 
Vice Chairman John Anderson 
www.gacg.org  
      -     International Generic Pharmaceutical Alliance 
P.O. Box 193 B-1040 Brussels 4, Belgium 
Tel: +32-2-736 8411 
Fax: +32-2-736 7438 
www.EGAgenerics.com  
- International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association 
30 rue de St.Jean P.O. Box 758 Geneva 13 1211, Switzerland 
Tel: +41 223383200 
Fax: +41 223383299 
email: admin@ifpma.org  
www.ifpma.org  
- International Anti-Counterfeiting Coalition 
1725 K Street N.W. Suite 1101 Washington, D.C. 20036 
Tel: 202 223-6667 
Fax: 202 223-6668 
www.iacc.org  
- Intellectual Property Institute 
1st Floor, 36 Great Russell Street London WC1B 3QB 
Tel : +44 (0) 207-436-3040 




- International Organization for Standards 
www.iso.org  
- INTERPOL 
Interpol IP Advisory Group - Erik Madsen Financial & Hi-Tech Crime Sub-Directorate 
200 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon, France 
Tel: +33 4 72 4471 90 
Fax: +33 4 72 4472 21 
email: e.madsen@interpol.int  
www.interpol.int  
- Investigative Consultants 
Investigative Consulting Group 6401 Golden Triangle Drive Greenbelt, MD 
301 220-3230 
- Johns Hopkins Center for Injury Research & Policy 
624 N. Broadway Room 554 Baltimore, MD 21205 
Tel: 410 614-4025 
Fax: 410 614-2797 
      -    National Criminal Intelligence Service UK 
P.O. Box 8000 London SEII 5 SEN 
Tel: 020 7238 8000 
Tel. for publications: 020-7238-8431 
email for publications: press@ncis.gov.UK  
www.ncis.co.uk  
- Oxford University 
Centre for Tropical Medicine & Infectious Disease The University of Oxford United Kingdom 
- NCIPC National Center for Injury Prevention and Control 
Mailstop 565 .4770 Buford Highway N.E. Atlanta, GA 30341-3724 
Tel: 770 488-1506 
Fax: 770 488-1667 
email: OHCINFO@cdc.gov  
www.ncipc.gov  
 
- US National Transportation Safety Board 
490 L'Enfant Plaza, S.W. Washington, D.C. 20594 
Tel: 202 314-6000 
Fax: 202 314-6148 
Web: www.ntsb.gov  
- Proctor and Gamble 
Cincinnati, Ohio 45203 
Corporate Web: www.pg.com  
Tel: 800 879-8433 General Information 
- Packaging Solutions Advice Group 
www.psag.co.UK  
- Recording Industry of America 
1330 Connecticut Ave., N.W. Suite 300 Washington, D.C. 20036 
Tel: 202 775-0101 
Fax: 202 775-7253 
http://www.riaa.org  
- Underwriters Lab 
Government Liaison Office 1850 M St., S.W. Suite 1000 Washington, D.C. 20036-5833 
Tel: +1-202- 296-7840 
Fax: +1-202-872-1576 
email: gillermang@aol.com  
www.ul.com  
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ظزٌّٕا‌عٛٔٚ‌ُسا ظزٌّٕا‌حسٛص ظزٌّٕا‌عٛٔٚ‌ُسا ظزٌّٕا‌حسٛص 
BALISTON 
Articles de sport 
ALERTE N° 08/2012 
 
SLR 
Produit de robinetterie 
ALERTE N° 31/2011 
 
KIA 
Pièces de rechange automobiles 




ALERTE N° 30/2011 
 
MIRACLE 






ALERTE N° 29/2011 
 
PURISIMA LACTEOS 
Lait en poudre 
ALERTE N°05/2012 
 
BRAND ARINA ELECTRONICS 
PRODUITS ELECTRONIQUES 
ALERTE N° 28/2011 
 
SAMSUNG 





DES MACHINES, OUTILS ET 
INSTRUMENTS À MAIN 







 DESPRODUITS ’APPAREILLAGES 
ELECTRIQUES  
ALERTE N° 25/2010 
 
SUPERLAIT 
Lait en poudre 







Pieces de recharge automobile 
ALERTE N° 20/2011 
 
ZAIBA 




CARTOUCHES D’ANCRE POUR 
IMPRIMANTES 
ALERTE N° 16/2011 
 
DRAGON 
TUYAUX FLEXIBLES  COUDES ET 
ACCESSOIRES EN PVC 




ALERTE N° 01/2011 
 
KETTLER 
ARTICLES DE MUSCULATION 




RECHAUDS A GAZ 





ALERTE N° 21/2010 
 
اسذصٌّ :خ٠وئايغٌا نهبّغٌا غلِٛ ٍٛػ كبّزػلابث خجٌبطٌا كالػإ ِٓ 
 
Units: About 898,000 
Manufacturer: Altaire Pharmaceuticals, Inc., of Aquebogue, N.Y 
Distributed by: Rugby Laboratories, Inc., of Duluth, Georgia 
Hazard: This over the counter medicine contains acetaminophen which calls for child-resistant 
packaging as required by the Poison Prevention Packaging Act. Although the original bottle has child-
resistant packaging, a separate dropper unit provided for dispensing the drug to children does not. When 
in use, a child can access the medicine, posing serious health problems or death if more than the 
recommended dosage is consumed. 
  






Incidents/Injuries: None reported 
Description: The recall involves Rugby Children's Pain & Fever Concentrated Drops (Acetaminophen 
Drops) in a 1/2 fl. oz. (15 ml) bottle size. The UPC code 305361936723 can be found with the bar code 






























The lot numbers can be found stamped into the bottom of the 
carton with the expiration date and above the label on the bottle 
printed in black. 
Sold at: Drug stores, grocery stores and other retailers nationwide 
between January 2009 and June 2011 for about $4. 
Manufactured in: United States 
Remedy: Consumers should immediately store this product with 
the child-resistant closure in place and keep it out of the reach of 
children. To arrange for a free replacement dropper, contact Altaire 
Pharmaceuticals at (800) 258-2471 9 a.m. to 5 p.m. ET Monday 
through Friday. 
Consumer Contact: For additional information, contact Rugby Laboratories at (800) 645-2158 
between 9 a.m. and 5 p.m. ET Monday through Friday. 
    The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) is still interested in receiving incident or 
injury reports that are either directly related to this product recall or involve a different hazard with the 
same product. Please tell us about your experience with the product on www.saferproducts.gov 
CPSC is charged with protecting the public from unreasonable risks of injury or death associated with 
the use of the thousands of consumer products under the agency’s jurisdiction. Deaths, injuries, and 
property damage from consumer product incidents cost the nation more than $900 billion annually. 
CPSC is committed to protecting consumers and families from products that pose a fire, electrical, 
chemical, or mechanical hazard. CPSC’s work to ensure the safety of consumer products - such as toys, 
cribs, power tools, cigarette lighters, and household chemicals - contributed to a decline in the rate of 
deaths and injuries associated with consumer products over the past 30 years. 
Under federal law, it is illegal to attempt to sell or resell this or any other recalled product. 
To report a dangerous product or a product-related injury, go online to: www.saferproducts.gov, call 
CPSC’s Hotline at (800) 638-2772 or teletypewriter at (800) 638-8270 for the hearing impaired. 
Consumers can obtain this news release and product safety information at www.cpsc.gov. To join a free 
e-mail subscription list, please go to https://www.cpsc.gov/cpsclist.aspx. 
  
Abstract 
           We aim through this study are available on the phenomenon of trade of counterfeit goods 
across the world through the causes and different effects of socio-economic analysis, the owners 
of the rights and legitimate owners, governments and consumers, on the economies of countries, 
whether developed or developing, focusing on the Algerian economy, as well as access to 
various solutions placed across the world in order to fight this phenomenon, as well as Algeria's 
efforts in this area 
           Through this study show that the trade of counterfeit goods a negative phenomena 
associated with globalization, trade openness and technological development, and is a growing 
problem increasing day by day until it became today represent  more than 10% of the size of the 
global commercial trading and the consequent negative effects and implications for various 
countries and various areas: social, economic, financial and security and even political.  
            Through the study of this phenomenon application to the case of Algeria it varies from 
year to year show but continues to increase, as it has several implications in terms of the 
Algerian consumer exposure to risk through the damage to his health and wasting money and 
causing several occurrence of accidents as a result of the tradition of spare parts, damaging the 
reputation of Market Algerian tag, the impact on the presence of foreign direct investment and 
even national institutions, and the loss of the funds (30-40 billion dinars per year), despite the 
efforts of the State through the enactment of more laws or different national interests and efforts 
of Customs and the departments of Commerce ,police.... etc., but experts agree that these efforts 
are still inadequate. 
Keywords: trade, counterfeit goods, the economies of nations, fighting mechanisms. 
 
